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KORAI MAGYARSÁGGAL KAPCSOLATBA HOZHATÓ  
OROSZORSZÁGI LELŐHELYEK 
CSONTANYAGÁNAK ARCHEOGENETIKAI VIZSGÁLATA
SZeiFert Bea – cSáky Veronika – gerBer dániel – egyed BaláZS – StégMár BaláZS –  
türK attila – mende balázs gusztáv – szécsényi-nagy anna
A magyarság eredete és vándorlásának útvonala tu-
dományos pontossággal a mai napig nem tisztázott, 
ezért kutatása elsődleges fontosságú. Noha két főbb 
tudományos elmélet és azok időrendi kérdések-
ben eltérő alvariánsai léteznek a kérdéskörben, az 
utóbbi évek új régészeti eredményei a Volga-Urál 
térségéből való eredetet és a 9. század eleji európai 
feltűnést, vagyis a nemzetközileg is mainstreamnek 
tekinthető modellt támasztják alá. Jelenlegi tudásunk 
szerint ez alapján az első, magyarokkal kapcsolatba 
hozható régészeti kultúrák (bakal, kusnarenkovói, 
karajakupovói, késő kusnarenkovói és a korai vol-
gai bolgár temetők) nyomai a Közép- és Dél-Urál 
vidékéről származnak. A honfoglalók elődei erről 
a vidékről vándoroltak nyugat felé a Közép-Volga 
régión át a kelet-európai erdős sztyepp térségén át a 
Kárpát-medencéig. 
A korai magyarok migrációjának kutatása során 
csoportunk a magyarság etnogenezisének és felté-
telezett vándorlási útvonalának tágabb térségét ill. 
egykori szomszédait is lefedő, az Urál-régiótól a 
Kárpát-medencéig terjedően a legkiemelkedőbb 
1. ábra. A vizsgált populációk lelőhelyei: 1. Bolsije Tyigani, 2. Guljukovo, 3. Szamara-régió, 4. Hanti/mansi populáció, Tyumeny 
régió. A téglalappal jelölt területekről származó, korai magyarokhoz kapcsolható lelőhelyek vizsgálatának eredményeiről ld. 
jelen kötetben Gerber és mtsai. cikkét
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jelentőségű régészeti lelőhelyeiről származó közép-
kori populációkat (Kr. u. 6‒12. század) vizsgálja az 
archeogenetika eszköztárával.
Vizsgálataink a csontleletek DNS állományára 
irányulnak. A sejtekben kétféle DNS található: sejt-
magi és mitokondriális DNS (mtDNS). Ez utóbbi 
minden sejtben százas vagy akár ezres nagyság-
rendű kópiaszámban van jelen, így történeti korú 
csontokból is hatékonyan kinyerhető és vizsgálható. 
Kizárólagos anyai öröklődése révén leszármazási 
vonalak vizsgálatára is alkalmas. A mtDNS bázis-
sorrendje, az ún. nukleotid szekvencia adja az egyén 
haplotípusát. Az egyes haplotípusokat törzsfa alap-
ján haplocsoportokba soroljunk.
Jelen munkában 13 lelőhelyről származó, ösz-
szesen 66 mintát mutatunk be, melyek négy olyan 
populációba sorolhatóak, amik régészeti vagy föld-
rajzi értelemben kapcsolatot mutatnak egymással 
és a korai magyarsággal (1. ábra). Bolsije Tyigani 
temetőből vizsgált minták (kusnarenkovo/karajaku-
povoi kultúra, Kr. u. 9‒10. század) régészeti leletek 
alapján olyan korai magyaroknak tekinthetők, akik 
nem vándoroltak nyugatabbi területekre. Guljukovo 
temető (csijaliki kultúra, Kr. u. 11‒14. sz.) vizsgált 
mintái a régészeti/történeti interpretáció szerint a 
Julianus által a Kr. u. 13. században megtalált ke-
leti magyar népességet reprezentálják. A szamarai 
Volga-könyök novinki típusú lelőhelyeiről (Novin-
ki, Lebjazsinka, Malaja Rjazan, Mullovka, Silovka, 
Bruszjany) származó Kr. u. 8‒9. századi minták az 
egykori Kazár Kaganátus határvidékére kitelepített 
határőr népességet, vagyis a bolgárokat és kazárokat 
képviselhetik. A terület vizsgálata a földrajzi közel-
ség és a Volga bal partján közvetlenül szomszédos 
uráli eredetű (feltételezett korai magyar) régészeti 
hagyaték miatt szintén fontos információkkal szol-
gálhat a magyarok vándorlásáról. 
A magyar nyelv az Uráli nyelvcsalád ugor 
ágába tartozik, amely feltételezhetően az Urál 
hegység keleti oldalán, elsősorban az Urálontúl 
régióban alakult ki. A nyelvi kapcsolatok felvetik 
az esetleges biológiai kapcsolatot a két legköze-
lebbi nyelv a nyugat-szibériai hanti és mansi né-
pesség korai hordozóival (proto obi-ugor kultúra, 
Kr. u. 10‒14. század), főleg annak ismeretében, 
hogy a korai magyarok és az obi-ugor nyelvek hor-
dozóinak ősei a Kr. e. 1000‒500 között végbement 
nyelvészeti kronológia szerinti elválásukat követő-
2. ábra. Az M7c1a1 mitokondriális alhaplocsoport Neighbour-joining eljárással készült filogenetikai fája. A fán az NCBI 
GeneBank azonosító és (ahol ismert) a nemzetiség látható. Vastaggal szedtük az általunk vizsgált populációkból származó 
egyéneket. Az azonos függőleges vonalon való elhelyezkedés szekvenciális azonosságot jelent
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en még 1000 évig (Kr. u. 6. század) feltételezhetően 
egymás szomszédságában éltek. Ez régészetileg is 
igazolhatónak látszik az Urálontúl és a dél-szibériai 
Baraba-sztyepp kora középkori temetőiben rend-
szeresen és jellegzetesen felbukkanó tajgai eredetű 
kerámialeletek alapján. Az általunk vizsgált korai 
obi-ugor leletek az öt legfontosabb, egymástól kis 
földrajzi távolságra fekvő lelőhelyről származ-
nak. Elemzéseinkhez felhasználtuk a nemzetközi 
szakirodalomban fellelhető közel összes archaikus 
populáció genetikai adatait, különös figyelmet szen-
telve a Kárpát-medencei honfoglaló leleteknek (az 
elemzésekhez felhasznált archaikus populációkról 
bővebb információ: Csáky V. et al. 2019a).
Az anyai vonalak tekintetében minden általunk 
vizsgált populáció összetétele rendkívül heterogén, 
más-más arányban, de mindegyikben megtalálható-
ak kelet- és nyugat-eurázsiai elemek is. Általános-
ságban megállapítható, hogy kelet-nyugat irányban 
haladva egyre csökken a kelet-eurázsiai, és egyre nő 
a nyugat-eurázsiai elemek aránya.
Az egyedek szintjén vizsgálódva, a filogeneti-
kai elemzések során (ami a vizsgált egyének mtD-
NS-ének szekvenciáján alapul) a lelőhelyeken belül 
és azok között is több esetben szoros kapcsolatokat 
detektáltunk, mely többször is identikus mtDNS 
szekvenciában nyilvánul meg, ami a vizsgált egyé-
nek közötti közvetlen genetikai rokonság markere. 
Ilyet látunk például az M7c alhaplocsoport filoge-
netikai fáján (2. ábra), ahol Guljukovo és Bolsije 
Tyigani lelőhelyről származó egyén mtDNS szek-
venciája teljesen megegyezik egymással. Ugyan-
ezt detektáltuk a T2d alhaplocsoport esetében a két 
lelőhely között. Az A12a alhaplocsoport több, ku-
tatócsoportunk által vizsgált lelőhelyet is összeköt 
egymással és a Kárpát-medencei honfoglalókkal is. 
Az ősi hanti/mansi populációból és a korai magya-
rokkal régészeti kapcsolatba hozható populációkból 
vizsgált egyének között időben távolabbi korreláci-
óra utaló anyai viszonyokat látunk. Néhány Szama-
ra-régióból származó lelet a földrajzi közelséggel 
magyarázható távoli kapcsolatot mutat az általunk 
vizsgált többi populáció egyedeivel.
A populációk közötti genetikai távolság számításán 
alapuló MDS (multidimensional scaling) populáció-
genetikai elemzésben az általunk vizsgált populációk 
3. ábra. Archaikus populációk MDS (multidimensional scaling) plotja, amely teljes mitogenom szekvenciákból számított genetikai 
távolságokon alapul. Kékkel az európai, sárgával a közel-keleti barnával az ázsiai, pinkkel az általunk vizsgált populációkat 
jelöltük. A Cis-Ural (Urál nyugati fele) és Ujelgi (Urál keleti oldala) névvel jelölt (korai magyarokkal régészeti leletek 
alapján kapcsolatba hozható) populációkról ld. jelen kötetben Gerber és mtsai. cikkét. (az elemzésekhez felhasznált archaikus 
populációkról bővebb információ: Csáky V. et al. 2019a)
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csekély távolságra vannak egymástól és a kelet- és 
nyugat-eurázsiai populációk között helyezkednek el, 
legközelebb hozzájuk a közép-ázsiai populációk áll-
nak (3. ábra). Feltételezhetően a földrajzi közelség 
eredményeként a szamarai Volga-könyök térségéből 
vizsgált populáció a második koordinátán közel esik a 
többi vizsgált populációhoz, habár mitokondriális hap-
lotípusok szintjén alig találtunk egyedi kapcsolatokat 
ezen és a többi vizsgált populáció között.
Az általunk vizsgált területről igen kevés teljes 
mitokondriális genom adat áll rendelkezésre, ezért 
kutatásunk nemcsak a magyarok vándorlásának 
megértésének fontos eleme, a nemzetközi adatbázis 
bővítése a nemzetközi tudományos közeg érdekét 
egyaránt szolgálja. A folyamatban lévő Y-kromo-
szóma és teljes genom analízisek eredményei to-
vábbi információkkal szolgálnak majd a vizsgált 
populációkról.
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